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SANTA TERESA DE JESÚS. 

f 
SANTA TERESA DE JESUS 
VIRGEN. 
1 Santa Teresa isó ti pagsidsiddaoan idi si-
jg io á nacayanacanna, quet ita pagsidsiddaa* 
oao met ti dagup ti cacristianoan. Nayanac sadi 
Avila, ciudad ti Castilla la Vieja, sadi España, 
ití aldao á sangapulo quet dua ti mabiiang i t i 
'\ulan t i Marzo idi taoen á 1515; ¡so iti i no-
odian cadaguiti tal lo á babbay nga annac da 
Alfonso Sánchez de Cepeda queu Beatriz de 
Ahumada, agpadpadada á natacneng ti nacapu-
tutaoda, quet madaydayaoda unay iti dayta á 
quínasudi t i darada, ngem ad-addapay gapó i t i 
nacristianoan á pauagbiagda quen naidaclan á 
siogpetda. Impangpangronada unay ti naimbag 
á pannacasursuro daguiti annacda; ngem na-
ipaspasuroc iti panangsursuroda itoy inoudi á 
baba-i gapó iti nacascasdaao á quinalaoag quen 
quinasaldít ti panagpampanunut nga impaqui-
tana, nga ad-adda ngem ti magao-at ti quina-
ubingna. Naidumduma unay á naimatanganda 
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quencuana, á nagay ayatanda i t i napalalo, ti 
maysa á casisigudoa á panaguessem i t i isó amin 
á naimbag, quen maysa á nasapa quen naayat 
á paDagdevocion iti Santísima Virgen. Ni Al-
fonso de Cepeda nagaguet unay nga agbasbasa 
cadaguiti nasayaat á libro, quet patinayon nga 
aldao á pabasana ti biag ti maysa á Santo i t i 
saclang ti famillana. Dacquel unay t i ayat ni 
Teresa iti daytoy; quet saan pay laeng á map« 
nec it i mabasa a mangegna, agbasa pay it i ma-
sansán, agraman i l i m a m á cabsatna á ialaqui 
nga agnagan iti Rodrigo nga innooná lat bassit 
ngem isó, cadaguiti historias quen bibiag da-
guiti Sasantos, quet maisalsalumina unay da-
guiti bibiag daguiti naganús á babbalasang nga 
imbel-lengda ti darada maipuon quen Jesucristo. 
Casta unay ti pannacatignay daguiti puspusoda 
cadaguitoy á pagpangngarigan, nga daguitoy dua 
nga agcabsat pinangguepda ti aglibas nga ag-
talao iti balayda, á mapan iti daga daguili mo-
ros ta inda agsapul iti martirio, idinto ta ag-
taoen laeng idí ni Teresa ¡ti pitó, quet sanga-
pulo ni Rodrigo. Addada iti da lañen, idi ma-
saracan ida ti maysa nga ulitégda, hó á nang, 
yaoid cadacuada idíay balayda. Ngem idi á casta-
adda laeng á sipapaquinaquem ni Teresa iti pa-
nunut iti quinaagnanayon, á saan laeng idi nga 
agsarday ti panangul-ulitna cadaguitoy a sao: 
¡Ama á quinaagnanayon! ¡Ania ngi aoan tung' 
palnat Quet idinto ta maquita daguitoy dua nga 
«bbing á saanda laeng á malac-aman tí tartarí-
gagayanda ^ pannacamkriir, pinangguepda nga 
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uray no ag-ermitañoda laeng. I l i daytoy á sicat 
nangaramidda idí huerta daydi balayda met 
laeng iti dua á silid oenno dua a babassit á si-
nan ruquib á binangonda cadaguití sangsanga 
daguiti caycayo, iso á masansan á pagpacnian 
ni Teresa iti inaidao, ta apan agcararag, cas qui-
nonana, iti sactang ti maysa nga eslampa á la-
daoan daydi baba-í á samantana iti caaddana á 
maquisasao iti Nangisaiacao iti sibay ti ngarab 
tí maysa á bobon; quet nanipud idin pinasgued 
met tí Espíritu Santo ¡ti pusona ti arsang deidíay 
natan-oc á rangcap ti cararag, á cas lat itay 
paogrugrugguian daguitoy immona nga inar-
aramidna. ^ 
Daydi ayatna iti Santísima Virgen inriingna 
quencuana daguiti madumaduma á quita t i pa-
nangdaydayaona. Inaidao á mamin-ado nga ag-
lualo iti santo rosario quet aguidaton iti sabsa-
bong iti sacaanan tí ladaoan ni María, quet pa-
cuyugannapay daguitoy bassit á d:iton iti maysa 
á nasgued á panagcararagna. Daguitoy nasayaat 
nga aramid á pinarnuay quencuana daydi panag-
basbasana cadaguiti nasingpet á libro, napetta^ 
tí panaacaisardengda gapó iti panagbasbasana 
cadaguiti daques á libro. Naulila iti Rna ídi ag-
taoen laeng i l i sangapuio quet dua, quet nani-
pud met idin nangruguí ti essemna nga agbasa 
cadaguiti novelas. Daytoy ti immona á gapó ti 
nagmayamayan daguidi naimbag á calicagumna, 
quen ti saanna á nacatungpalan cadaguidi iso 
amtn a dadduma á nasayaat á pangguepna Ca-
daguitoy k libros nasursurona ti panaguesseiq 
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cadaguiti caoes quen ti ayat nga agpabpabuya; 
quel camaudiananna, nasursurona t i panagtari-
gagayna á maay-ayat. Idinto ta agtaoen i t i sa-
ngapulo quet uppat, ínyas-asidegna ti baguína 
iti maysa á cabaguiana á laiaqui á saan unay 
manaquem, quen adda luclucay t i panaggun-
guDayna, quet i t i daydi á pannacayas asidegna 
quencuaua nagpeggad unay t i daius ti cararua-
na. Napardas unay á naeddep daydi seggued ti 
devocionna, ta naicancanayon comá daydi á 
saan á nasayaat nga ornós ti panagbiagna, no 
it i pannacaimatang itoy ni amana, saanna coma 
pay inaramat t i nasingdat a pamuspusan, i t i 
panangiserrecna quencuana á seglar i t i maysa 
a convento daguiti agustinas. 
Idi aoanpay oaio nga aidaona iti convento, 
naricnana it i pusona t i maysa á naidaclan á 
pananglucsao quen panangbabaoina iti naquem-
na cadaguiti iso amin á quinaubbaona, quet 
mangruguí met idin á rumusing daguidi isó 
amin á nasingpet á cadcadaoyanna idi ubing-
pay unay. Daytoy h panagbaibalio imbilangna 
á acasla nagtaud iti oaisangayan á panangba-
dang quencuana ti Ina t i Dios, isó á nagpar-
parintumenganna idi apaman á natay ni inana, 
it i panangdaodaoatna quencuana á manipud iti 
deidiay a canitó aoatenna comá nga ibilang nga 
ayayatenna nga anacna. Agbacabaca ti naquemna 
mal papan iti panagpilina it i pagsaadanna, no 
religiosa oenno maquiasaoa, idi isó á dimteng 
quencuana ti maysa á nadagsen á nasaquit, 
quet iti daytoy á panagsaquitna, ioruar ni amana 
¡di convento tapno agasanna ¡diay balayda. Idi 
apaman á nacaungar bassit, inbaonna iti maysa 
nga aldea á pagtaengan ti maysa á cabsatna á 
baba-i tapno idiay ti caradcadanna, quet idi 
adda iti dalan napanoa sinarungcaran ti maysa 
nga uiitegna nga add» nga agbiag a maymaysa. 
Cadaguili nasantoan á pannaquisarsarita daytoy 
nasíogpet nga ermitaño, quen iti panagbasba-
sana cadaguili nasayaat á libro, nangrona unay 
cadaguiti sursurat ni San Jerónimo, nabigbigna 
daydí dacquei á peggad á naguistay pannaca-
dadael nga agnanayou ti cararuana; qnet nu-
pay casano daydi quigtot pinarnuay quencuana 
daydi panagpampanutna cadaguiti rigat quen 
dagsen ti casasaad á quinareligiosa, agíalo quet 
nalapat t i panagbagbaguina, ingcarina laeng 
nga aoan ti daquepanna á sabali á pagsaadan 
no saan á ti panagreligiosaua. Adó á daodaoat 
quen lulua t i pinangragpatna it i palubos ni 
amana; ngem apaman á nacaruar it i balay á 
ñapan iti convento, naricnana á naiguiddato ti 
maysa á naídaclan á panagadí, á napacuyugan 
iti ingguet apgues quen saem nga ut-ut, á na-
caanayda comá á nanguyos iti biagna, no saan 
comá á tinulugan ti Dios. 
Idinto ta nagbaMaigui iti daytoy naudí á pau-
naquibacalna, simbrec á situtured it i convento 
daguití Carmelitas sadi Avila, iso nga ayan ti 
maysa á naimbag nga ingana, quet simbrec idi 
dua t i bilagen i t i bulan ti Noviembre idi taoen 
á 1535, idi agtaoen i t i duapulo. Apaman á na-
caosong iti hábito, simgued ti pusona i t i guli-
ayab tí casinaoan quen cara y ra van n$a ayatt 
quet sinupapacán ti Apo daydí paud^v-aMaigui 
á naragpatna, íti panangpunnóna quencuana ca-
dagaití gracias. Aoan masaracaana á tubeng iti 
panagaramidna cadaguiti cangangatoan á virtu-
des, I t i panagtarigagayoa cadaguiti pannacaum-
umsi, pannacaitoltolmony quen pannacaparpa-
rigat t i baguí, aoan sabaii á pagay-ayatanna 
unay no saan nga iti panaguigguemna cadaguiti 
catutuocan quen cababaan nga aramid i t i balay. 
Saanda á macaanay á mangpennec itoy nain-
daclan á carama daguiti bariques á iandoc, ca-
potillos, pagsapplit, quen istay cancanayon á 
panagayunar. Daguitoy á penitencias dinadaelda 
ti caradcad ti baguina, á naicasicud á nalami. 
Napasangpetna ti maysa á napigsa á panagquis-
quissiu, quen maysa á panagduldul-oc á casta 
á nagcare, á nacaipeggadan unay t i biagna; 
ngem daguitoy á saquit saanda nga isot naca-
tubeng i t i pangguepna nga agreligiosa. Inara-
midna daytoy á situtured nnay t i naqnemna, 
nga piuunnona iti siddaao daguidi iso amin nga 
adda á naraimatang. Idi h tiempo, daguiti reli-
giosas saanpay laeng á capilitan ti panagtaenda 
it i convento, quet isot gapuna nga imbaon ni 
amana, á quinuyog t i maysa á monja nga in -
gana, i t i balay ti cabsatna á baba-i, tapno a ga-
gas idiay. I t i daytoy á tiemqo rinugnianen ni 
Apo Dios á pinaraburan cadaguiti naruay á gra-
cias nga inaldao i ga umaddada; iti panangi-
toi-ona quencuana iti maysa nga ingguet sa-
risit á panagpampanunut io'gganat macagteng no 
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dadduma ¡ti casia pannacaicaysana ití Dios, quet 
inramannapay nga inted quencuana ti raogcap 
ti panagsangsangit. Ngem idi, iso saanna á ma-
bigbig ti di magatadan á pateg daguitoy á gra-
cias, quet aoan met masaracanna á Confesor 
á macaammiris quencuana, oeno macatucud 
ití casasaad ti cararuana. Nupay casta, malio-
lioa quen sitatalna ti uaquemna, iti pannaca-
bigbigua Bga amin daguitoy isodat macatignay 
quencuana nga agayat i t i Dios, quen saan á 
sumiría quencuana uray inton caanoman. 
Daguiti ado á pamuspusau iti pannacapaira-
bagna dinadaelda quet ngarud á naminpinsan ti 
caradcadna; ngem nupay casta, saan nga aoan 
ti capapav anna ti panagtaengna idiay á lugar, 
ta iso quet ngarud tí nacaigapo iti panagbalba-
lio tí maysa á Saserdote á daques unay ti pa-
nagbibiagna iti bayat ti ado á taoen. Nagcon-
fesar quencuana ni Teresa, quet natignay unay 
iti pannacaimatangna ití quinadalus deidiay na-
sin-ao á carama, ta iso met laeng imparanga-
rangna quencuana ti nacacaasi á casasaad na 
quet dínaoatna quencuana nga ibabaetna coma 
iti Dios; quet idinto ta nalpas á nagbaibalio, 
¡tí casacbayan nagbiag á nagar-aramid cadaguití 
caingetan á penitencias. 
Idinto ta inaldao á dumegdeg ti nasaquit ni 
Teresa, iti nabiit naidalít iti icamen. Nagcayet-
quet daguiti ur-uratna, quet casta unay tí rigatna. 
Químmottong iti napatalo; quinapet tí maysa 
nga uyec á namaga; nabesag ti coiorna á iu-
roitem, quet amin daguitoy ibisicda t i panag* 
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peggad unay tí biagna. Idinto ta maquila ni 
anana ¡ti castoy á casasaad, inyaoidna iti balay-
na, quet apaman á nacasangpet, aidao idi á fiesta 
ti Asunción, tinalimudao quet nagpucao amin á 
ricnana, nga ímpagarupda la á natayen iti uneg 
ti uppat nga aldao. I t i guibos daguitoy nga ai-
dao, nacaungar; ngem saanpay la unay nga im-
mimbag cadaguiti nagcaado á nasaquitna nani-
pud idi ingganat maicatio á taoen, idi nga im-
paltiing quencuana ti Dios nga agcammatalec 
qnen Patriarca San José, iso nga inammona á 
nacautangánoa iti pannacaagasna; quet nanipud 
idin impanecnecna a t i tulung ni San José idi 
caanoman saan pay h nagdaoat á dina quet na-
ricna; isot gapuna nga inaramidna ti ingga ti ca-
baelena á mangisacnap i t i panagdevocion quen 
panagdaydayao queucuana. 
Daydi icacaradcad ti baguina, mabalin á co-
naen nga iso ti saquit; oenno cacapuy ti cara-
ruana. Daguiti di agressat á pannaquisarsari-
tana cadaguiti apan sumarsarungcar quencuana, 
pinataudda t i maysa á quita ti pannaqui-inga, 
á nupay saan á (Jaques, saan á dina pinarnuay 
ti pacadadaelanna. I t i tiempona á mapan agluaio 
iti coro queu iti pannaquisarsaritana, di nag-
bayag nauma itoy umona, quet agpayso nagte-
nganna á napanunut á cas maysa á panaguin-
sisingpet ti panagtungpaina iti annongna, sa met 
ngarud naoaras ti panunutoa; quet iti daytoy 
á gapo linacsidna ti baguina á mangtungpal 
i t i caadoan cadaguiti ejercicios t i Comunidad. 
Daytoy á di pannagcaycaysa ti panunutoa quen 
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panagayag á daques t i naquera na ingcabilda i t i 
napatac á peggad á pacadadaelanna; ngem tinu-
beng ti Dios idin ta addan iti ngarab t i der-
raas á pacatnaganna. Idinto ta natay ni amana, 
iso á napanna binantayan iti naudi á panagsa-
quitna, nagsubli á nagpacni i t i conventona, á 
sisisicat á sumubli met á mangaramid cadaguidí 
na la bes á panagcarcararagna, cas imbalacad 
quencuana iti napalalo á panangidagadag ti 
maysa á religioso á dominico, iso á pagconcon-
fesaranna idi. Apa man á nacasubli itoy nasan-
toaa nga aramid, naquitana á dagus ti amin á 
quinadamca quen amin á quinapait daydi casdi 
á pannacayao aoan ti naquemna. Linacsidna it i 
nagpaiduraa á panangsacsaquitna i t i pusona, 
quet i t i bayat ti panagbiagna is-iso laeng ti 
sinangsangitanna. Sipudna met idin aoan tí 
aidao á pananglanganna iti panagcararagna, 
ngem inag-agaoaanna quet á pinarayray quen 
i t i nagpaiduma á panangtungpal, nupay casanot 
ulimec ti Espíritu Santo, nga it i bayat ti sa-
ngapuio quet oalo á taoen binaybay-anna, á 
dina quet iniciccan cadaguiti nailangitan á lio-
lioa nga imparparaburna quencuana cadaguiti 
naiabes a tiempo. 
I t i quinapudnona, guinuped ni Teresa daguiti 
iso amin á macaipeggad i t i cararuana i t i daydi 
¿ pannaqui-ing-ingana; ngem saanna quet a pi-
nimpinsau á piuagsat daguiti galut a naogidenua 
it i pusona cadaguiti parsua. ¡Sapulen idi t i Dios 
nga ioacsioa coma amin i t i naquemna; ngem 
ti pusona agduadua pay laeng ajmangaramid 
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itojr: naealadladiDgit á casasaad quen natuoc á 
pannaquibacal á cancanayon á mamagsicor quen-
coana. Idinto ta aoan pag ti ñongan ti naquemna 
cadaguitoy nagcaddua nga aramid, aoan masa-
racanna á pacapnecanna, uray íti pannaquiam-
am-mona ití iubong, uray iti panagservitia i t i 
Dios; quet t i met laeng nagpaiduma nga ingeina 
quen naimbag á posona dagniti dacquel á mang* 
tutuoc quencuana. I t i daytoy á tiempo binas-
basana t i libro nga agnagan Confesiones de San 
Agustín, quet daytoy á basbasaenna, raabalin á 
saoen nga iso ti punganay ti napaypayso á pa-
nagbabaoina, quet daytoy naidacian nga ara-
mid pinasungdoan t i pannacaquitana iti maysa 
á pintura á mangiparangarang quen Jesucristo 
á sipaparaut i t i adigui idi pannacasaplitna. 
Idinto ta napabileg oí Teresa itoy maysa á baro 
á gracia, pinimpinsannan á guinessat daguiti 
iso amin á reppetoa: quet iti daydi met laeng 
á canito naitol o iti maysa nga ingguel ngato 
á panagpampanunutna it i Dios. Ngem gapo ta 
ti Apo pinilina nga ay-ayatenna nga asaáa, qui-
nayatna pay laeng á guguran ti puso na i t i 
maysa á nacatutuoc unay á panangpadasna. ím-
paiubasna nga amin daguiti Confesores á na-
tumpunganna saanda nga anamungan daydi pa-
nagpampanunutna, i t i panagcooada quencuana 
á maysada laeng á dardarepdep daguidí parabur 
nga iooataa iti langit, i t i panangumsida itj pa-
nagcarcararagna, quen i t i saada á pammati á 
paraburan ti Dios cadaguiti naruay á naisagu-
dayau á gracias ti maysa á carama á manag-
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balbaiío á namin ado á nagliclicod qacncuana. 
Maducutan idi casasaadna á maal-lilao; Dgem 
raaysa cadaguíti nangrooa á manglutuoc qoen-
cuaoa, daydí pan naca ioaragaoag daguiti naisa-
gudayan á parabur nga impaay tí Dios quen-
cuana. Iso amio á tao tagtagaltalanda daytoy, 
daguiti dadduma tapno pagrarabacanda, ta ibi-
laigda ida á tagtagainep, quet daguiti dadduma 
tapno ubiaguenda á naganeoda toy monja ití 
naouroc a quiuapasao. Masasao á ni Teresa 
gamdenna ti raainaganan Santa, á di met mang-
ted it i pacaquitaan iti quinaimbagna á religiosa, 
idinto ta dina tungpalen daguiti sacsacup nga 
annoogda, quen agumanna á maisalsalumina 
maipuon cadaguiti di um-umno quen bareng-
bareng nga aramidna. Daguidi cacabsatna saanda 
nga iso ti mangngaasi á coná itoy Santa. Day-
toy castoy á panangipagpagarup daguiti iso amin 
á tao quencuana, istay pattíenna á pudno, ag-
Jalo no maiaguipna daguidi nasansan á quina-
managbalbaiiona quen daguidi napaiabas á qui-
namananglilipatna: panagbacabaca daytoy á na-
ngisaad quencuana iti maysa á di umlay á tuoc 
á dina maibturan, agíalo quet managdandanag 
pa unay no maipapan iti pannacaal lilao ti ca-
rama, Pampanunutenna idin á baybay-anna a 
límpinsanen t i panageararag, ídi iso á linio-
lioa tí Apo, iti pannangtedna quencuana iti 
maysa á Confesor á masirib, manaqucm quen 
adoan padas cadaguili dalan ti panagbiag ti ca-
rarua. Maysa daytoy á Padi i t i Compañía de 
Jesús, iso á nangted quencuana iti alagadenna 
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nga aramideDi quet imbalacadna quencuana a 
paglicadanna comá daguiti aramid, á nupay 
pudne é saandá á nalaoag pacapilaoan, agser-
vida laeng á dacquel á tubengna cádaguiti da-
lan t i Dios. Imbiiinna quencuana á pampanu-
nutenoa t i panagbiag quen misterios ni Jesu-
cristo, quet itnpatigmaanna quencuana nga ipang-
pangronana á patguen ti pannutuocna cádaguiti 
ricnana cádaguiti amin a quita ti devoción. Na-
pabileg quet naaois unay ti naqueraría i t i day-
toy quinaimbag toy baro á directorna. Goinu-
batna t i baguina iuet laeng; rinigrigatna cáda-
guiti iso amin á quita t i nainget á penitencia 
nga aoan quet á pulas t i linabasanna, quet ca-
daguitoy innayonnapay ti napalpalalo á pana-
gulimec quen panagpacnina. 
Dimteng idi sadi Avila ni San Francisco de 
Borja: inyoman á dagas quencuana ni Santa 
Teresa daguiti duaduana; quet daydi naidaclan 
á tac sinungbatanna á di nagmoco nga amin 
daguidi maricnana padnoda unay nga aramid 
ti Espíritu Santo, imbiiinna quencuana á saan 
á cumedqueden iti nadiosan á pananlignayna, 
quet imbalacadna quencuana á ruguianna t i 
agcararag it i panagpampanunutna i t i panagtu-
tuoc ni Jesucristo; quet no t i Apo itol-ona i t i 
nangatngato pay á panagpampanunut, saan á 
bumusbusor itoy nailangitan á panangtignay. 
Idi mellen naaoatau ni Teresa a masapnl unay 
á patiponen ti panangrigrigat i t i bagui quen 
riena, quen ti sam-it ti panagpampanunoi: quet 
nanipudannan nga aoan t i cari r leu tan ditoy 
lubong á saanna á dagdagusen nga ida ton i ti 
Dios, gapo iti ayatna á macaragpat i t i napay-
payso á quinasingpet á pangayaban quencuana 
ti Dios. Idi madama nga agcarcararag, dim-
teng quencuana t i inmona á pannacaibuyog t i 
cararuana i t i pigsa t i pauagcarcararagna, quet 
impagarupna á casia quinona ni Jesucristo quen-
cuana, nga it i casacbayan aoanton t i sabali á 
casarsarítana no saan á daguiti ángeles; quet 
nanipud itoy nain-gasatan nga aldao, gapo i t i 
quinaimbag t i Dios, nagbalbalio á naminpinsan 
á caalat itay sabali uñasen. Daques man oenno 
naimbag ti panasaoanda quencuana, padana 
amin quencuana; ngem naimatangan nga uray 
idí caanoman aoanpay t i casdi á panangrimonna 
it i uray no cabassitan laeng nga anninioan t i 
basoi. Idi naisina di confesorna, bmilina nga 
insublat ni naindayaoan á P. Bsltasar Alvarez, 
á jesuíta met laeng: quet nacascasdaao daguiti 
na i ra a ta ngan á panagagaoana iti canga toan á 
singpet, babaen ti tuiong t i maysa a Director 
nga adot padasna iti maipangguep it i carama. 
Idi á casta, saan laeng nga umengga t i Dios 
a mangparparabur quencuana, ta pagay-ayatanna 
la unay deidiay carama á napaiaus t i panna-
cagugurna. Ti panagcararagna sangsanganayon 
á pannacaipangpangato ti pusona sadi langit, 
oenno éxtasis á cona; quet daguituy á panna-
quisasao ti cararuana iti Dios, mauram ti pusona 
cadaguiti darang t i casin-aoan nga ayat, quet 
masilaoan ti panunutna cadaguiti nailangitan á 
laoag. Masansan nga a^parparaag quencuana 
tíi Jesucristo, quet may-ayatan toy nadidsan n|a 
Esposo iti iso met laeng ti mangisuro quen* 
cuana cadaguiti agcaoatan-oc ámisterio. Cayatna 
coraá nga ilimed daguitoy a parabur; ngena idinto 
ta maysa cadaguiti alagádenna ti nainget á pa-
nagtungpalna cadaguiti directoresna, iti panangi-
bagana cadacuada cadaguiti amin á partaang quen 
naimeng é talucatic á maar-aramid quencuana, 
di agcurang itoy uga annugut, napilit á nangi-
paiaoag cadaguitoy ingguet pateg á rangcap; quet 
daytoy, maysa mauen á baro á pagtuocanna. 
Ngem agsipud iti saan nga iso amin á tao á ca-
masiriban isoda ti caadoan ti padas iti panag» 
biag ti carama, saan laeng á nagcurang daguiti 
ado á nagduadua iti eastoy á panagbiag ni Te-
resa. Nagtitípon ti innem k tao á gapo i t i ca-
sasaadda casda la iso ti casiriban á macaammo 
¡tí maipapan iti carama: sinuquimatda quet 
¡nammirisda daguiti maipanggucp itoy Santa, 
quet nagtitimpuyuganda á quinona á sabali quen 
saan nga umisiso ti ar-aramidenna. Piuang-
guepda á paoilan nga agcomulgar: insicatda nga 
idarum iti saclang ti santo Tribunal, quet na-
panunuldapay á naimbag sa quitdi no inda ara-
miden quencuana ti lualo á pamagtalao iti de-
monio, ta pagpagampenda á naluganan; quet 
camaudiananna, saandapay á pinacaoan ti Direc-
toroa; nga aoan idi á tiempo; ta conaenda met 
á maysa a tao á mammati la unay iti aoea 
gapgapuna. Sadi Avila, quen cadaguiti ado nga 
Universidades sadi España, aoan masasao á sa-
bali no m n á daguiti paipai tuaden ni Teresa, 
Aoanen ti casasaeman b pannacatutuoc, oeuno 
casasaad ti cararua nga adadda ti maicari i t i 
caasi, no saan á daytoy. Iti pannacaidasayna 
iti ladingit, i t i pannacagubatna cadaguiti ado á 
dandanag, quen iti pannacalmesna cadagnití na-
buslon á lulea, napasag iti sacaanan ti maysa 
á Crucifijo, quet istay laeng natay gapo iti pigsa 
ti ladingitoa, idi iso á nangegoa ti maysa á 
timec i t i uoegna á uagcona quencoana: «Dica 
agbuteng, anacco; siac; dicanto baybay-an.» 
Cadaguitoy á sao nagpucao a rain daguidí dua-
rúa quen butbutengna. Imparangarangna tí 
dagsacna cadaguiti ado á lulua, quet nanipud 
i t i daydi nga aldao saan á nagbalbalioen it i taina 
ti pusona. 
Ngem iti daytoy baró á panagpeggués t i de-
vocionna nangrugui a nauma bassit i t i daydi 
saan unay nairut á panagbiag iti uneg ti con-
ventona; quet iti calpasan daydi maysa á naca-
butbuteng á naquitana, á nacapairangan quen-
cuana daguiti tuoc nga insagsaganada quen-
cuana sadi infierno, no ingcancanayonna comá 
daydi saan ü naimbag á panagbibiagna, canea-
nayon laeng nga adda á sicacalicagum á manga-
ramid iti pangipasingquedna iti langit i t i napa-
curang á panagyamanna. I t i naminsan nga al-
dao, idi adda á maquisarsarita i t i maysa á ca-
anacanna á baba-i, á seglar pay laeng iti deidiay 
met la á convento, quen iti sabali pay nga ubing 
á religiosa á maysa cadaguiti idaddadumana nga 
ingngana, nailao-anna á sinao nga imparpara-
bac h si-isem, á saanna á cayaten ti panagbiag 
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idiay á balay: «Ala ngañid (quinona daydl ca-
anacanna) pumanaotay a tal-lo, qaet intay ag« 
biag i t i nair-irut á panagbiag, quet tapno ma-
tungpal daytoy á pangguep, madaan nga iba-
dangco ti maysa á tal lo pulo ribo á ducados. 
Maysa á señora á nasingpet unay inabuluyanna 
daytoy á panunut, quet ísoda amin nga uppat 
insicatda á sipapasnec unay mangtungpal itoy 
á pangguepda, i t i calpasan ti panangipalaoag ni 
Jesucristo quen Santa Teresa, nga agpayso unay 
iso t i tinudingna á mangbangon iti daytoy á pa-
nangbalio it i panagbiag. Idinto ta napasingque-
dañen i t i naquem ti Dios, aoan ti aniaman á 
nacatubeng quencuana; quet idinto ta pinabi-
legda a mangyusat itoy aramid nga igacatda da 
P. Baltasar á confesorna, San Pedro de Alcán-
tara quen San Luis Beltran iti Orden ni Santo 
Domingo, inlatacna di naindayaoan quen naida-
clan á pangguep, quet rinuguianna nga inicu-
tan. Tinignay ti Dios á bumadang quencuana ti 
Santo Papa ti Obispo sadi Avila quen ti Gene-
raina met laeng, nga it i babaen t i palubusna 
guimmatang iti maysa a balay á pangyusatanna 
it i casdi á quita ti panagbiag. Ngem daguití 
asug ti convento de la Encarnación, daguiti pa-
nangsuppiat daguiti Padres Carmelitas, ti panag-
quedqued daguiti babacnang, ti panangsalunga-
sing daguiti magistrados, ti sao-sao daguiti it-ili 
quen ti isasalungasing ti ciudad, cantada unay 
á nagpalalo, ta arig laeng no ah;)quenda ti pan-
nacatungpal daytoy nga aramid. Ui casta, amin 
tí tao inaramatda ti ingga ti cubaelancfa 4 
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naugbusor itoy Santa. Daguiti nasaguibar á sa-
sao quen naalas á parpardaya inaramat amia 
ida ti infierno á pangdadael iti aramid t i Dios. 
Intured amin ni Teresa it i nagpaiduma nga 
anos, quen inabacna daguiti iso amin á tubeng 
iti adaddapay á napalpalalo nga ingelna. Cama-
udiananna, iti caipasan cadaguiti agsasamusam á 
tubeng, dimteng cadaguiti im-imana t i Breve 
oenno documenro nga inbaón quencuana ni 
Papa Pió IV, tapno bangonenna ti reforma, 
quet simbrec it i baró á conventona, iso á qui-
na jama á maidaton iti nagan ni San José, na-
gan á dipay naited i t i sabaii a simbaan; quet 
simbrecda met á quimmuyog itoy Santa daguiti 
uppat á babbaiasang á naidacian ti singpetda, 
isoda á pinilina met iaeng tapno agservida nga 
uppat nga adigui deidiay nailangitan a balay. 
Daytoy á pannacabangon naaramid á naram-
rambacan iti aldao a 24 ti Agosto idi taoen á 
1562, quet iti daytoy nga aldao daydi met laeng 
Obispo sadi Avila binindisionanna daydi sim-
baan. Castoy ti punganay deidiay agdindinamag 
á reforma; oenno naim*imbag á pannao, cas-
toy ti punganay daidiay baró á religión, nga 
iso t i maysa cadaguiti casasayaatan á caoes t i 
asaca ni Jesucristo nga iso ti Santa Iglesia. 
Religión nga it i sumuroc á dua gasut á taoen 
nanipud idi iluiutuadna, aoan ti cabassitan t i 
bassit á nacadleman daydi punganay á silnog-
na, quet saan met á bimmaba daydi cadaanan 
a quinasingpct t i nasantoan nga alagadenna, 
iso á pacasaracan cadaguidiay naruay á vírge-
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íes á naisagaua á sumunit ití di namulítan á 
Cordero ití amin nga ayan á papananna; isoda 
nga, iti tengnga daguiti dadacque! nga ii-íli, 
ammoda tí mangaramid ití napacní nga ayan 
á pagmaymaysaauda, iso a cancanayon laeng á 
pacangegan iti tímec ti nadiosan nga esposo, 
quen isoda á nangipataoidan toy tíaota nga 
Inada \íi rancap ti paaagbabaoi quen panag-
cararag. 
Idínto ta maquila ni Teresa nga inaldao nga 
nrnado ti bilang daguiti annacna, rinegtaanna 
tí nangaramid iti paguadan ti panagbiag á reb-
bengda á tuogpalen. Ti panagearcararag á ma-
pacuyngan iti panangtutuoc cadaguití ricna tí 
baguí, iso tí ingcabiloa á cas puoo ti regla 
oenno paguadan nga inaramidna. Pinairutanna 
ti panagnaed iti claustro, pinuuitanna daguiti 
lugar á pagsasarítaan, imparitoa ti paunaqui-
dendenna cadaguití seglares, quet pinarbeogaiioa 
ti panagsasarita tí maysa quen maysa cadaguití 
monjas; quet isona laeng nga ímpalubusna ti 
ababa quen ingcarcaraa á panagsasaritada. loíc-
catna ti iso amin á quita tí pannaquí-am-anamo 
cadaguití tao, ta cayatna á daguiti religiosasna 
aoan coma ti sabali á camaogda cadaguití pag-
paglaoda no saan á daguiti pangliolloa á nadio-
san, isoda á cas taoid á pagsusublatanda, bínal-
balioanna ti hábito, quet daydi estameña sinuc-
tanna ití naquersang a jerga, daguidi zapatos 
sinuctanna ida iti pal-loca, daguidi colchón á 
naíucneng nasandianda iti nasuput á roroot, 
quet daydi naímas á lamut it i napanglao quen 
nagubsang a taraon, ta tí naquemna saan á 
sabali no di ti la comá (jannacarigrigat t i bagui 
ti adda á laciacameuda iti iso amin ":z>!®0) 
Apaman á naornos ni Santa Teresa davdi 
Conventona de San José, saan laeng á masa-
pul ti pannacailaoa daydi balay, ngem masa-
pul pay met á paadoen ti bilang daguiti con-
ventos á simmurut idi reforma. Idinto ta na-
cagteng sadi Avila daydi General daguiti Car-
melitas, casta unay ti pannacaricnana iti qui-
nangato ti singpet daytoy Santa, ta simquen 
ti napalalo nga ayayatna iti pannacaquitana á 
simmubli i t i Convento de San José daydi ca-
daanan nga inget ti panagbiag daguidi ngapu-
nay á Padres del Carmelo, quet quinalicagu-
manna unay ti pannacaisaasap daydi reforma. 
I t i nabiit nalac-amanna á naquita t i pannaca-
tungpal daguidi calicagumna. Iti cumurang á 
sangapulo quet dua á taoen biuangon ni Sfenta 
Teresa daguiti conventos sadi Medina del Campo, 
Malagon, Valladolid, Toledo, Pastrana, Sala-
manca, Alba, Segovia, Veas, Sevilla, Oaravaca, 
Villanueva de la Serena, Palencia, Soria, Bur-
gos quen Granada. Ngem saan á mabalin nga 
isipen daguiti nacascasdaao á naar-aramid ca-
daguíti iso amin daguitoy á nabangon. ¡Ama-
ngan á nacascasdaao á panagtalec, panangtu-
tooc iti bagui, salucag, anus á mangioacas ca-
daguiti inggacatna, i t i sibay daguiti nagcaado 
á tnbeng, quen pannacaipapilit á panagbario-as! 
No casano ti rigatna á nangicut iti reforma 
daguiti monjas, casta met laeng tí rigatna á 
nangicut ití reforma daguiti frailes. Daguidi 
met laeng á lapped ti abaquenna, daguiti met 
laeng á talaan ti oacnitanna; ngem cadaguiti 
iso amin daguitoy nagbal iaigui ti natured á 
pusona quen ti naidaclan á talecna i t i Apo. Da 
Fr. Antonio de Heredia quen San Juan de la 
Cruz isodat nangrugui it i daytoy á reforma da 
guiti frailes. I t i calpasan ti pannangted cada-
cuada daytoy Santa cadaguiti estatutos á reb-
bengda nga alagaden, quinuyogna ida sadi Va-
lladoiid, iso á nagosonganda iti hábito t i re-
forma, quct imbaonna ida sadi Curuelo. ¡di 
3o t i Novienbre idi taoen á 1568 isot sipudna 
t i reforma daguiti Carmelitas descalzos, nga 
i t i pannacapabílegda iti napasnec á panagde-
voción nga imbati cadacuada toy nasantoan 
nga Inada, padaeguenda unay ti Santa Iglesia 
it i nacaap-apal á panagtungpalda, ti ranniag 
nga inaidao a dumegdeg daguiti naruay á vir-
tudes, quen i t i regtada a mangioarnac iti pa-
eaítan-ocan t i Dios, nga i t i panaglasatna ca-
daguiti taao, cancanayon a nayonanna daguiti 
cararua nga agservi quen Jesucristo iti cateng-
ngaan daguiti saan ;á cristiano. 
Nnpay agar-aramid ti Dios cadaguiti naruay 
á milagros iti biang ni Teresa, saan laeng k 
dagdaguitoy t i rangcap nga ao-aoatenna sadi 
langit. Aoan t i nag )iag á Santa nga adadda 
á nasilaoan cadaguiti datan t i Dios, oenno na» 
guicut i t i sirib daguiti sasantos nga adaddat sar 
gudayna, oenno naramenan cadaguiti adadda á 
sílaO; oenno naipangpangrona i t i nailangitan á 
sirib; quct amiu daguitoy agsípud i t i maysa á 
naidaclan á pacumbaba. Gapó it i daytoy, raai-
poon laeng i t i annugutna cadaguiti confesoresna, 
impalgacoa daguiti naruay á nacascasdaao. Ti 
immona nga impapilitda á sinuratanna iso tí 
pacasantaan ti p a n á g b í a g D a ; quet iti daytoy 
nga aramid saan á bassit ti rinigatoa. Josaru-
nona nga i nomos ti Tratado de la perfección 
gapo iti panaogibilin ti confesorna, ísb nga imbi-
linnapay rjga isuratna ti historia daguiti pan-
nacabangon daguiti conventosna. I t i daytoy 
simmaganad ti libro á managan Castillo del 
alma, t i tratado De los pensamientos del amor 
de Dios sobre el Cántico de los Cánticos^ nacas-
casdaao á libro, iso á pinuuranna gapo iti pa-
curangna, quet isona iaeng á naicanaoa i t i da* 
rang ti apuy ti maysa á paset t i umona á na-
cabingiayanna, nasaracan iti silid ti maysa 
á religiosa, á sinacarna á sinuratan tapno adda 
basbasaenna. Daguiti dadduma nga aramid toy 
Santa iso daguitoy: E l camino de la perfec-
ción'. Instruccionnes sobre la oraciou mental: Me-
ditaciones para después de la Comunión-, quen 
ti nacatiptiponan daguiti sursuratna. Amin da-
guitoy á libro isodat caimbagan á mangipanec-
néc it i naitalugadinga á panunutna, i t i na-
biag á ladaoan daguiti natan-óc á virtudes t i 
nasgued á pusona, quen iti maysa á di ma-
gatadan pateg á gupit á pinapabacnang t i Es-
píritu Santo iti Iglesia. 
Ngem ti adadda á nacascasdaao, iso daydi 
panagbiag ni Teresa nga ingguet gaguetna ca-
daguiti aramid pulus á saan á namalbalio quen-
cuana t i paquinaquem quen quínasiogpet; ngem 
daguiti naruay nga aramid t i bagui isoda quet 
ti adadda ¿ mangparayray i t i guílayab ti na-
diosan nga apuy á maoguram iti maay-ayat á 
pusoDa. Naemma unay ti gunayna iti dalan 
man quen iti sil id na; quet mayarig cadaguiti 
ángeles á pulús á dida isina ti imatangda i t i 
Diosda iti cadamada nga agar-aramid á mang-
tuogpal i t i nacaibaonanda, casta met nga adda 
laeng ni Teresa á sicacal-laisa it i nailangitan 
nga asaoana, uray cadaguiti naruay á nariri 
nga aramidna. uray iti nauümec nga ayan á 
pagcarcararaganna. Saan á nalaclaca ti agayat 
iti Dios it i dacdacquel á seguéd, iti dacdacquel 
nga ayat oenno dacdacquel á quinatudío; isot 
gapuna á saan met á naiaclaca a tucuden no 
casano met ti panangay-ayat quencuana ti Dios. 
Daguiti nailangitan á dardarepdep á napno ca-
daguiti cadadaclan á liolioa cadcadaoyan idi 
quen Teresan. I t i naminsan nga aldao na-
ngegna ti maysa a timec á nagcona queucuana: 
Ana£co¡ intedco quema nga asaoam ti Anacco 
quen ti Espíritu Santo; intedco qucnca nga inam 
ti ay-ayatec nga anacco á Virgen: ¿aniantot 
mabalinmo á pagsubalit caniac itoy ingguet 
dacquel á paraburr I t i sabali nga aldao naqui-
tana i t i sibayna ti maysa é serafín, á nangsal-
put i t i pusona i t i maysa á pana nga apuy, 
quet iti calpasanna natda á naaoan ti ricnana 
iti bayat t i dua oenno tai lo nga horas. I t i 
naminsan, iti maysa cadaguiti éxtas is á napa-
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samacna, quinonana: Oh nadiosan nga asaoac, 
oenno padacquelem toy pMsqc^  oenno pengdam 
ti mangíed caniac cadaguiti paraburmo. I t i 
nasgued nga ayatna pumadpad ti di mapmap-
nec á calicagumna uga agtuoc. Ti sao nga 
adadda á balbalicsenna á pangipanecnecna iti 
ayatna, quen casna tanda, iso daytoy: Autpati, 
aut mori: oenno agtúocac, oenno mata yac. Ca-
maudiananna, saan a mabaiín nga ababa ti pa-
naritaan itoy maysa á nacascasdaao unay á 
panagbiag. 
Idinto ta mabigbig daytoy Santa nga inaldao 
á manegdeg ti ieacapuyna, nagsurat iti caadoan 
daguiti conventona, isoda á nangipacumitanna 
cadaguiti macapasalunat á patigmaan nga adadda 
á maipaay iti tumunggal raaysa eadacuada; ngem 
inggunam-gunamna amin eadacuada ti aoan cu-
rangua á panagtungpal cadaguiti urav cababas-
sitan á bilin ti pagaiagadan; ti caucanayon a 
panageararag, quen ti panamagtipon iti naira-
bag á panagpampanunut quen iti cancanayon á 
panangparparigat iti bagui. Bagbagaanoa daguiti 
iso amin nga annacna nga agaoanda á paray-
rayen ti pusoda i t i nasin-ao á panagayat quen 
Jesucristo, iti panangidatonda cadaguiti bagba-
guida á maicari nga assaona: cayatna nga isoda 
amin ayatenda ti Santísima Virgen á cas dong-
dongngoenda nga Ina, quet itudingna á catalec 
ti iso amin nga Orden ni Patriarca San José. 
Igunamgunamna eadacuada amin t¡ maysa \ 
nasantoan á quinanengneng, quet cayatna á ma-
yadayo cadaguiti iso amin á Carmelita ti amin 
nga adal a saan a maipaay i t i tnaysa á baba-i. 
Ita ta diac pay malipatan (agsurat i t i Priora 
t i Convento sadi Sevilla.) «Nasayaat unay t i 
surat ni P. Mariano, no di comá nalaocan i t i 
latin. Di comá ipalubos ni Apo Dios á daguiti 
annacco agtangsitda iti pan na caá m moda iti la-
tin. Dina comá ipalubus, coñac manen, quet 
saan comá á maaramid. Cajea} aleo i ga agu-
manda ti quinanengneng, cas cadagniti ado á 
sasantas, ngem t i calicagumanda ti agmasirib» 
Idi taoen á 1582, aldao ni San Mateo; si [li-
bree sadi Alba á sipupunuó cadaguiti nasacsa-
quit; ngem patinayon nga aldao nga agcumul-
gar iti casta unay á rayray ti pusona, nga saan 
quet á mabigbig quencuana ti capuy. Idi aldao 
ni San Miguel nagruar ti ado á dará á nangi-
papilit quencuana nga umidda iti icarnen, quet 
bayat daydi á rabiy quen ti oabigatanna nag-
carcararag ¡ti nasgued unay. Idi umona nga 
aldao ti Octubre pinaayabanna ni Fr. Antonio 
de Jesús ta eayatna ti ageon fesar. Inimtuod 
quencuana toy Padi, á no cas matay eayatna 
a m ai pan ti bangcayna idiay Convento de San 
José sadi Avila, nga iso ti cucuana á balay. 
Ta ania, simmungbat toy Santa ¿acida aya 
aturturayac á balay diíoy Itibnng? ¿quet di-
ado la ícean ditoyen iti sangeabassit á dagá 
á pacaitanemac? Idi víspera ti aldao ni San 
Francisco dinaoatna ti santo viatico, quet pi-
nagacubna daguiti im-imana, quinonana cada-
guidi religiosasna daguitoy nasam-it quen maudi 
á sao: Anacco quet señorac daoatec, cadacayo 
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gapo iti ayatyo i t i Dios á tungpalenyo nga aoan 
labas daguiti alagaden, quen dícay ítaliao da-
guiti malayo cadaguiti pagpatulad daytoy aoan 
caicarianna á raanagbasol á ngaongani ma-
tay; isona laeng á pampanunutenyo ti panang-
pacaoaoyo quencuana.» Apaman á nacastrec iti 
silidua ti santo Viático, indinto ta napabíleg i t i 
ayatna quen Jesucristo, bimmangón nga is-iso 
iti iddana: simgued ti pusona quet rimmagsac 
t i rupana; quet idinto ta tinaiiaona ni Jesu-
cristo, quen idinto ta agruar daguiti guil-ayab 
ni ayat cadaguiti matana, quinonaua: «Umay-
ca, Apo; umayca, ay-ayatec nga asaoac, itan 
dimtengen ti horas, quet pumanaoacon ditoy 
dagá á pagluluaan. Tiemponan quet rebbengna 
unayen á maquitaca, i t i calpasan ti nabayag á 
tiempo á panag-oatac-oatacua itoy pusoc day-
toy nasgued a calicagum.» Camaudiananna, i t i 
calpasao ti pannacapulutnat, idinto ta baiba-
licsenna iti mam i nado daguitoy á sao: Siac anac-
nac ti Santa Iglesia^ quen silulucat daguiti 
matana á sipeperreng iti maysa á Santo Cristo 
nga adda nga ig-iggamanna, inyaoatna á sisa-
sara-it unay daydi cararuana cadaguiti im-ima 
tí Dios, idi aldao á 4 t i Octubre i t i á las 9 
t i rabiy idi taoen á 1582, idi aguinnem á pulo 
quet pito ti taoenna, quen iti agduapulo it i 
taoen iti calpasan t i reforma. 
Idi apaman á nauyos ti biag daytoy Santa, 
napno daydi silidna iti maysa á naayamuom á 
banglo, á nagadioara it i iso amin daydi á con-
vento. Immubing daydi rupana ta simmayaat 
queu liramabaga t i buyana, quet nagpucao da-
guídí iso amin á caretquet t i quinabaquetna. I t i 
cabigatanna Daitanem t i baguina i t i napalalo á 
rambac, qvet t i nacaitanmanna daydi nagbaetan 
t i dua á rejáis t i eoro; quet i t i casta, daguiti 
religiosas nga adda i t i uneg quen daguiti segla-
res nga addá i t i ruar mabalioda t i agliolioa i t i 
caadda ni Teresa á naitanem ¡ti sacup t i bed-
dengda. Uray idi saanpay laeng á naicali, im-
paduyacyac ti Dios cadaguiti dadacquel á mila-
gros t i napalalo á quinasingpet daytoy natudio 
nga adipenna, quet idi caipasan t i pannacaita-
bunna, canayon pay laeng i t i inaldao á maara-
mid daguiti Milagros i t i rabao t i tanemna. Id i 
4 t i Julio i t i Sumaruno á taoen, naglucat daydi 
longon á naoaraoara gopo i t i dagsen daguiti 
losa á naigahor i t i rabaona, quet i t i casta napno 
i t i daga quen dam-eg, iso á nangtubeg oenno 
nangrucup i t i hábito toy Santa; ngem daydi 
baguina adda á diquet naan-ano, á sisasadioa, 
silalabaga quen silalamuyot unay á caslaeng 
adda á sibibiag. quet agsayasay quencuana t i 
maysa á naayamuom á banglo, á nagadioara i t i 
simbaan quen iti convento. Addatdi a sisasa-
clang daydi Provincial, iso á nangputed idi 
macatiguid nga imana, quet pinaipanna idiay 
convento sadi Avila; sana pinacaoesan daytoy 
nasantoan á bagui i t i rnaysa nga hábi to á bard; 
quet idinto ta ingcabiloa manen i t i sabali á baró 
á longon, pinaisublina met laeng idi punganay 
á nacaitanmanna. I t i caipasan t i tal-lo á taoen 
maonda ¡di tanem daytoy nasantoan á bangcay* 
quet naipan sadi Avila, idinto ta maquila á <H 
naan-no quet sadioa unay á cas met laeng idi 
immona á pannacasarungcarna. Panumpalanna, 
¡di taoen á 1589, ni Papa Sixto V gapo iti 
daoat ti Duque sadi Alba, imbitinna á deídiay 
napateg a gameng maisubli idiay convento sadi 
Alba, iso nga ayannatta á di quet naan ano á 
cas idi aidao t i ipapatayna. Maysa cadguítí 
sacana naipan sadi Roma iti convento daguiti 
Carmelitas desea,zas idi taoen á 1615; quet i t i 
ealpasan ti mano á taoen, ni Isabel sadi Fran-
cia reina ti España, quen asaoa ni Felipe IV, 
naalana ti maysa á ramay toy Santa, iso á pinai-
tampoena i t i maysa á relicario á balitee, quet 
pinaipanna quen inana á reiua D.a María de 
Mediéis, iso á nangiregalo cadaguili Carmelitas 
sadi París. Ni Papa Paulo V binealificarna ni 
Santa Teresa idi taoen á 1614, quet quinano-
nizar ni Gregorio XV idi ló^S, 
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L A TRANSVER8ERACI0N 
OENNO 
" ITI APUY TI NADIOSAN A AYAT. 
Cadaguiii di mabilang á virtudes á nagran-
niag quen Saota Teresa de Jesús, masrib á 
Virgen ni Jesucristo, quen asacan nga ay-
ayatenna unay iti adadda á uacaisaluminaanna 
iso ti avatna iti Esposona, iso á nacasupapa-
canna met iti maysa á nasagudayan nga ayat 
t i Dios. Nanipud idí quinaubingna insicatna 
nga ipaquita cadaguiti aramidna. nga iso t i 
napaypayso nga asaoa ni Jesucristo, quet i t i 
daytoy á pangguep inggacatna daguiti agcaca-
dacquel nga aramld á macapasdaao. Amin da-
guiti rararamit á gutuguteo ti santo Evan-
gelio tapno mabuquel ti maysa á maicari nga 
esposa ti Esposo daguiti virgenes, maipucpuc 
iti panagsaganaoa iti lana á segden daguti lám-
para, quen rummuar á si-igguem cadacuada nga 
apang sumabet iti Esposo. Cona ni San Agustín 
á cadaguiti lampara mailadaoan daguiti naím-
bag nga aramid, quet i t i lana mailadaoan met 
t i caridad oenno ayat á mangtaraon cadacuada; 
ta no aoan daytoy, cas cona ni San Pablo, aoan 
ti magon-gona iti sacfabg ti Dios. Daytóy met 
laeng á ramramit, inlanad ti Dios ití libro a 
Cántico de los Cánticos* á casia nangrcoa quen 
umona á rebbeng á caoes ti esposaría, idi qui-
nonana quéncuana idi ruguianna nga ipaduyac-
yac daguiti Jaing quen irabangna:—-«Cabsatco, 
asaoac, dagnita barncongmo nasaysayaat quen 
uaira imasda ngem ti caí-imasan quen cadada-
lusao nga arac; cayatco á saoen, addada á sipu-
punno iti gatas ti caridad: iti rnaysa iso t i na-
ngipempenain iti ayatmo iti Dios a naipang-
pangrona cadaguiti iso amin á parsua, quet i t i 
maysa iso ti ayan ti napaypayso á panagaratmo 
iti padam á taO; isot gapuna á sica nasayaat 
quen naitnnasca cadaguitoy matac, nUpay sica, 
gapo iti pacumbabam, pagpagarupem á pugutca 
quen pinangisitnaca ti itíit.»—Apamanpay laeng 
á macagteng ni Teresa it i taoen ti macaammo 
iti Dios, dinapay met napagteng ti casa-
saad á nataengan á panengngelua comá cada-
guiti inuubingan á gunayna, iso met ¡din tí 
panangsalio-an daytoy naidaclan á carama nga 
agaramid i t i maipapan iti caridad nga addada 
ngem ti mabalin á patauden daguiti pigsana. 
Iti panagbaiinna á naqüem quen rayray ti ayat 
daydi naiap-it á quinaganusna. casia aoan t i 
adda quéncuana no saan nga ayat, quet aoan ma 
ricnana no saan nga ayat, quet adán met 
má(|Qrta cadaguiti aramidtiá no satán a pana-
gayat i t i Diosna. I t i nasudi qüen nalapat a 
Sta, Teresa, 3 
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•amcamengna naitalimeng t i maysa á cararua 
nga iogguet pigsa á mangpanguep á raangted 
it i biagna gapo iti Esposona, nga íso ti canga-
ngatoao á mabalín á maglengan tí ayat. Agtaoen 
i t i pito dav toy naglonaan á Santa ídi pimmanao 
it i balay daguiti dacdacqueina, á naicuyog iti 
maysa á cabsatna á lalaqui, quei nagluas uga 
aoan apulus t i saganana, ta pangguepna t i apan 
i t i daga daguiti moros nga in agsagaba idiay i t i 
maysa á nagloriaan á martirio gapo iti pam-
mati t i Esposona. Daytoy nga aramid ipaqui-
tana unay daguiti ado a bendiciones nga i m pac-
paca una quencuana ti nadiosan á gracia, tapno 
íso t i pacaimatangan cadaguiti gappuan ti maysa 
á naidaclan á caridad. 
Saan unay nabayag, naquita daytoy Santa á 
saan á mapatuiuyan ti tarigagayna nga agmar-
tir; ngem quitdi ingguiddatona ti nagpanunut 
i t i nasíglat unay cadaguiti nagcaado á maipar-
beng á pamuspusan á pangtedna iti Esposna 
cadaguiti naruay á naimbag nga aramidna: t i 
canayon á panagcarcararag, t i masansan á pa-
nagayunar. quen daguiti madumaduma k pa-
nangtutuoc i t i bagui, dinepdepdat bassit daydi 
oao ti carartiana nga agsagaba it i tuoc maipuon 
i t i Diosna. Daoatenna quen amana ti panna-
caiserrecna i t i maysa á monasterio dagui)i vír-
genes, quet idinto ta nalpas á naitipon cada-
guitoy. adda laeng a salsaliquepquepanna t i Es-
posona i t i let ang ti barucongna, á mangnan-
naoam it i nasam-it á banglo ti panagsarsaritada, 
f u e i aglac'am i t i pait i t i pannacaquitana nga 
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agsasaba i t i capaglan ti tuocna. Saan á map» 
nec i t i daytoy ti nasgued nga ayat daytoy ing* 
guet pudno nga asaoa; ammona á tí Esposo 
pagayatanna unay á naba ng i o coma daguití 
caoesua, quet daytoy á banglo iso ti caspul-oy 
t i angin ti tnaysa á paraíso á napno cadaguiti 
granados, manzanos, ciprés, nardo, cinamomo 
quen adopay á naimas quen nabanglo á muí-
muía. Ti oasayaat á bangio daguiti iso amin 
á virtudes, nangrona unay ti virtud nga ayat, 
agsayasay idi nasin-ao á cararuana, quet pinag-
saona ti nadiosan nga Esposo:—«Biigca á sa-
yaat, ho asaoac, caiapatic, qnet aoan quenca t i 
uray no cabassitan ti bassit á mulit.»—-¿Ania 
ti dina sínagoba gapo iti ayatna á mangisapa-
sap iti dayao quen gloria ni Jesucristo? Day-
toy á tarigagay isot nacapilitanna á nagnagna 
cadaguiti naoatioat á daian i t i istay uneg tf 
sangapulo quet i^nem á taoen, ta sinursurna 
tí España, á naguibtor cadaguiti iam-ec pudut, 
danom, daques á tiempo, pannacairururumen, 
quinapanglao, pannacatugtuggud quen amin á 
quita ti rigat, tapno maisagutanna ti Esposona 
cadaguiti nasayaat á silid daguiti ragragsac, iso 
á mabalinna a paguinanaan i t i ayan daguiti r i -
nibrrbo á carama á vírgenes santas. Daytoy á 
tarigagay á nagtaud iti ayat iniccanna i t i ingsl 
á mangigacat cadaguiti nasulit nga aramid á 
saan á caannougao ti caturdan á ialaqui, quen 
magna á casia iti nagbabaetan daguiti sabsa^  
bong iti baét daguiti pannacaum-umsi quen 
pannacarangranggas á casasaeman, Daytoy nga 
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ayat íso ti namagbalin quencuana á nasabsabo-
ngan á tay-ac daguiti paglidlidayan, quen iso 
met t i nacaigappuan ti dina panangicancaoo 
cadaguiti panagsasao ti tao quencuana nga iso 
baba i á naulbud. aguinsisiogpet quen mang-
nganito Nupay casta, pagpagarupen laeng day-
toy Santa nga aoan pay laeng ti inarnmidna 
gapo i t i Dios, quet iti casta quinonana i t i maysa 
á quinapacumbaba iso á pacaquitaan met iti ca-
ridadna:—«Ti cadacquelan nga idatonco iti Dios 
á casta dacquei á pagservic quencuana, aoan 
sabali no saan á t i panagtarigagayco nga ag-
biag gapo iti ayatco quencuana, idinto ta siac 
rígatec unay ti adda á siadayo quencuana. Day-
toy a panagbiagco cayatco comá á mapno ca-
daguiti dadacque! á tuoc quen pannacatugtug-
gud: qnet yanta diac maicari á macadanon iti 
quinasingpet, cayatco comá nga uray ti laeng 
agtuoc ti magao-atco.»—Ti napalalo ngü ayatna 
i t i Esposona isot mangisaad iti ngiuatna ca-
daguiti casta á sao. Ti pannacabangon ti sanga-
pulo quet innem á convento daguiti vírgenes 
cas laeng aoan, no iti biangna á mangipapan: 
aoan ti capapay-anna ti panangabacoa cadaguiti 
naruay a magistrados, cadaguiti nadayao á tat-
tao, cadaguiti uababa á cailian, quen iti amin 
á pannacabalin ti infierno: aoan ti capapay-
anna ti panangíbtorna cadaguiti ingguet caro 
á parpardayo agoapau imbalbalud t i santo Tr i -
bunal t i Inquisición: aoan capapay-anna ti pan-
nacaammona iti paounut daguiti tao, ti caadda 
cadaguiti im-iraana daguiti tulbec ti saluna 
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quen patay, t i pannacaammona cadaguiti ara* 
mrd ¡ti raasacbayan á tiempo it i addadat laoagna 
Dgem cadaguiti napaiabas, quen ti panagbilinna 
á cas agturay cadaguiti casusuquiran á puso 
tapno umaonvgutda it i nailaugitan nga Esposo. 
Gapo i t i ayatna queocuana pagpagarupenna 
laeng á casia aoan ti capapay-an ti dágup t i 
ar-aramideona á pagsarvi queucuana. Adda laeng 
á saisaliquepquepanna cadaguiti tactacquiagna 
á dina quet maibbatan quet ipastrecna iti uneg 
ti pusona, iso á nangisaganaanna quencuana 
iti maysa nga idda á nadíosan. Nacaoesan ca-
daguiti iso amin á saniata daguiti t i virtudes 
teologales quen cardinales, napasayaat cadaguiti 
sabsabong ti Bspípiritu Santo, sicacaoes iti qui-
nadalus, agparang iti nadiosan nga Esposo á 
biig á sayaat, biig nga imnas, biig a macaay-
ayo quen naranraniag ngem ti init á nalic-
mut cadaguiti bitbituen. 
Maysa á castoy carayray nga ayat saanna á 
mabalin ti di masubalitan iti biang ni Jesu-
cristo. Nagcaddua caquita daguiti parabur á ca* 
daoyan nga it-ited tí Dios cadgguiti carama a 
cayatda ti mainaganan assaoana: ti maysa iso 
ti panangparaburna cadacuada iti babeen da-
guiti paít quen rigat; quet t i maysa i t i babaen 
ti panangpunnona cadacuada cadaguiti dadac-
qaet á ragrag ó quen ayayat. Da santo Tobías 
quen Job i t i daan á Testamento impaayanna 
ida cadaguitoy nagcadua á parabur, quet casta 
met quen San Pablo i t i baró á Testamento. 
Gapó ta ay-*yéUennaca ti Dios, quinona ti Ar-
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cárgei idiay urnona, nasapulá pinádasnaca ca-
daguiti rtgát. quet quinonana met itoy naudi; 
naitayab á naipan iti maicatlo á langit, ngem 
saan. á daytoy H dina naglac-aman cadagntti 
pannacabalbaludy pannacasapplit, pannacacar-
ba. quet camaudiananna, iti panmcatayna á 
naputuldn. Daytoy nagcaddua á quita ti para-
bur impaayna met quen Santa Teresa; ngem ti 
naognangrona á marambacán itoy nga aldao 
Isoda daguidiay sam-it, quen nacascasdaao á 
parpaunata á nangitalucaticanna cadaguiti ca-
uun-gan á palimed. I t i naminsan nagparang 
quencuana ni Jesucristo met laeng, quet idinto 
ta ínyaoatna quencuana tí macanaoan nga imana 
quen t i maysa á lasna a pinagntna idi sugat 
na, á tanda ti panangaoatna quencuana nga 
asaca, quinonana quencuana daguitoy á sao: 
Manipud ita^ cas napaypaysoca nga asaoac iga-
gamto ti dayaoco, ta siac cucuanac amin, quet 
sica cucuaca met á bucbucud. I t i castoy impa-
paayanna cadaguiti di maisaoang á parabur, 
isoda nga ipalaoag daytoy Santa cadagnitoy su-
maridat á sao it i raaicaduapulo quet siam á 
Capítulo ti pacasaritaan ti panagbiagna.—«Is-
tay cancanayon nga agparparang caniac ti Dios 
á casta á nagungar, quet casta met it i hostia: 
no dadduma tapno pabiiguennac no addac a 
masmasnaayan, quet ipacpaquitana caniac da-
gníti sugsugatna, no dadduma pasara? i t i cruz 
quen i t i huerto, quet sicacabii i t i olona t i ba-
langat á sagsaggaysa ti siitna, quet no dadduma 
pasaray sibabaclay it i eruz. ta cas naspalco & 
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sinao, ipaayna l pangarayat cadaguíti pacasa* 
pulac qucn cadagoiti pacasapnlan daguiti dad-
duma á tao; ngem quitdi sigogloria laeng ti 
baguina.»—Ngem iti unay pangipaquitaanna i t i 
rayray ti ayatna quen i t i cadaclan á parabur nga 
impaay ti Dios quencuana, quen ra ra ra m baca a 
ti Santa Ina nga Iglesia i t i daytoy Dga aldao, 
aoan sabaií no di cadaguitoy sumaganad á ba-
licas a mabasbasa met laeng iti naisao á Ca-
pítulo.—tj Oh a mangan á nacaay-ayo ti panag-
huyhuya iti maysa á carama á sisusugat! Ca-
yatco á saoen á daytay maricna quet mabalia 
á saoen h sinugat t i castoy catan oc h gapo, 
quet maammo á nalaoag unay k saan nga iso 
tí nangduquit iti pagtaudan daytoy nga ayat, 
no saan qnet á ti naidaclan nga ayat quen-
cuana ti Apo, casia nagpinsan á nagtinnag 
deidíay & rissang ti apuy 4 nianguram smin 
quencuana. ¡Oh! namin-anó á malaglaguipco 
no addaac á castoy daydi verso ni David: Qua-
madmodum desiderat cervus ad fontes aquarnm, 
(Cas iti panagtarigagay ti ugsa i t i ubbóg da-
guiti danora): ta cas laeng siac nga agpayso 
ti gapo ti nacabuclan daguitoy á sao. No saan 
unay enmaro daytoy, caslat itay cumapuy ca-
daguiti penitencias (ta t i carama agsapul i t i 
pamuspusan, ta dina ammo t i ar-armídenna) 
quet saan ida á maricricnan, quet saan a na* 
tuoquen t i panangibeMeng iti dará, á cas quet 
no tay ti baguín. Ipamuspusanna i t i Dios ngem 
nagpaiduma ti casaem ti umona 4 saquitna & 
diac ammo ania ¿t t i tuoe baguí ti macasal-
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iin; gago ta aoan met ¡diay t i pamuspusan, na* 
nómada unay daguitoy nga agas 'á pamagpia 
itoy iogguet caro á nasaquit; adda bassit á pa-
capalag-anaanna, quet mabaníi-aran met bássit 
i tí daytoy, i ti panangdaoatna i ti Dios nga ipa-
muspusanna ti ag-agalenna, quet aoan ti ma* 
quitana no saan ü ti patay, iso á namnamaenna 
á pagpencanna nga aglac-am amin i t i agnana* 
yon nga imbagt No dadduma nacaro la unay* 
nga aoan ti maaramid uray no ania, saan á 
macagnnay ti amin á bagui, saanna á raacuti 
dagulti sacsaca quen tactacquiag, ¡di cua no 
adda á sitatacder, maricnána ida á casia mapu-
caona ti ricoaná á dinapay mabalin ti agsao: 
isona laeng ti panagasugna, dinapay mapigsaan ta 
dina raabalin, ngem napigsada iti panagricnana.» 
«Quina^at i\ Apo á masansan á maquitac 
ditoy daytoy á maquitquitac: naquitac t i maysa 
nga Angel iti sibayco á maratíguid, á casia 
maysa a tao, iso á diac cadaoyan á maquitquita 
no saan la nga ingcarcarná unay: nupay raa-
sansau met laeng nga agparparangda caniac 
daguiti Angeles, diac maquitquita ida, no saan 
la á cas idi nalabes á naquitac nga immona 
á sinaoc. I t i daytoy á naimatangac quinayat 
ti Dios h. maquitac daydi Angel á saan á dac-
quel, ngem bassit, nasayaat unay, napalalo 4 
nagranniag ti r upa na, ta arigla cadaguitay An-
geles k nangato unay nga casda la sumsum-
gued amin; daguitay ngata conr.onada á sera-
fines, ta dida ¡haga caniac ti naganda; ngem 
maquitac unaay á sadi langit adda dacquel i 
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pagdudumaan ti tnaysa quen maysa cadagufti 
Angeles, á diac mabalin a palaoaguen. Naqui-
tac i ti imana ti maysa nga atiddog á pana á 
bal i loo, quet iti ngodó di landoc casia adda 
bassit nga apuyna. Daytoy nga Angel casna la 
iludoc itoy pusoc no dadduma quet dumanon 
cadaguiti lalaemco; no pagutenna casna la icu-
yog nga alaen daguiti lalaemco. quet roatdaac 
á mauram i t i dacqtiel nga ayat i t i Dios. Na-
palalo á nagdaequel ti mariepac, á saquit, nga 
diac la maturayan ti agasug, quet napalaus 
unay ti sam-it nga ited caniac daytoy naida-
clan á saquit, á diac tarigagayan á maiccat, 
quet aoan met t i pacapnecan ti cararuac no 
saan la nga i t i Dios. Saan á saquit ti bagui. 
ngera «aquit t i «ararua, nupay raaráman bassit 
ti bagui, quet no dadduma nacaro met laeng. 
Maysa á nasam-it unay á panagdendenna quen 
panagsarsarita ti carama quen ti Dios, nga 
daoatec unay iti imbagna nga iparicnana corná 
iti mangipagarup nga agulbudac» Bayat tí al* 
dao á pánagtaengoa caniac datoy, casia maao-
aoan tí naquemeo: aoan tí cayatco á quitaen 
quen casao, no saan á ti panaogaracupna i t i 
tuocco ta daytoy íso tí cadacquelan k ragsaceo 
cadaguiti iso amín á naparsua. Daytoy naara* 
mid caniac idi no dadduma, idi quiuayat t i 
Apo nga umay caniac daguitoy á pannacaitay-
tayab ti cararuc sadi langit, nga uray iti sac-
lang daguiti tao diac la magaoidan, no saan 
quet á mangruguidan á maipatac* nupaj diat 
cóaiá cayal. No addada capiacon diac unay 
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maficnan daytoy saquit, DO saan iaeng i 
daydi nalpasco á sinao iti sabali nga ayan (diac 
malaguip no sadino á capítulo) á maiduma unay 
it i a do quen Dapatpateg; idi cu a no maogrugui 
daytoy & saquit á sasaoec ita, casia alaen t i 
Dios toy cararuac, quet pucaoenna amin h ric-
nana, quet i t i casta aoan ti maricna h saqnit 
quen tuoc, ta umay á dagus ti panagragsac. 
Madaydayao nga agnánayon ti Dios, iso á mang-
ted naruay á parabur itoy nagpaiduma t i cada-
ques t i panagsubsubalitna cadaguiti ingguet dac« 
quel á rancap.» 
Daytoy atiddog á panagsarita toy Santa, na-
laolaoag ngem t i mabalin á saoen ti siasino-
man á, tao ti panangipacaamtnona iti di maisa-
oang i parabur á rambacan ti Santa Iglesia i t i 
daytoy nga aldao, quen casta met t i cangato á 
nagtengan ti ayat ni Teresa it i Dios. Agsipud 
ta daytoy naserafínan & Doctora iniccanua t i Es-
paña i t i dacquel á dayao, i t i panangipalacagna 
it i ayat á magtengan á pacapasguedan daguiti 
cararua á napaypayso á naayat, idinto ta da-
guiti libro h sinursuratanna isodat casayaatan 
á nacapucpucan t i teología mística h mabalin 
á calicaguman, mainomo unay á marambacan 
daytoy naipangrona & parabur á nangpunno iti 
cararuana cadaguiti agcacangato á paounut. 
Aoan duadua i daytoy ti sarítaen toy Santa 
cadaguitoy naaramat i saona; parabur á naba* 
yaguen á tiempo á naramrambacán i t i religión 
daguit Carmelitas, isoda nga it i panaraagcay-
eaysada i t i panagdayao quen panagraemda i t i 
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santa nga Ináda quen ¡tí tumutup i panag-
yamanda ¡tí Dios daguiti caasí, ramrambacanda 
ida ¡ti naisangayan á pauangrarabac, Idi taoea 
á 1726 dinaoat ti ari á católico a daytoy á fiesta 
maisacnap coma cadaguit¡ iso amia nga igle-
sia t i España. lt¡ daytoy á pangguep nagdaoat 
á sipapacumbaba una y quen Papa Clemente X I I 
babaen ti maysa á surat nga insaclang ni Car* 
denal Belluga; quct idioto ta inammiris ti Con-
gregación de Ritos daytoy nga aramid it i cadao-
yanna ^ nasayaat á panangammiris, idinto ta 
maysa cadaguiti Jueces daytoy na i sao á Car-
denal, ¡mpalaoagna á ti oñcio á naipalubos ¡ti 
Congregación daguiti Carmelitas descalzos sadi 
España, mabalin á lualoen daguiti iso amin & 
seglares quen regulares á capUitanda ti agluaio 
cadaguiti horas canónicas. Gapo iti daytoy, t i 
Santo Papa impaiubusna á siayat nga amin 
daguiti Iglesia ti España rambacanda daytoy á 
fiesta ti pannacasaiput t i puso ni Santa Teresa 
de Jesús ¡ti pana ti nadiosan nga ayat, quet 
iti daytoy pinalubusaanna ti Decretona idi 11 
t i Diciembre idi taoen á 1733. 
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TIEMPO QÜEN PAMG1SIIRO 
I T l N A S A Y A A T k P A N A Ñ G A R A M 1 D I T O Y Á N O V E N A , 
Saan á pagduaduaan Dga iti iso amin á tiempo 
deDgguen daguití Sasantos daguiti daodaoat-
tayo, saan ngarud nga agsarday t i pannaca-
sapnltay iti tulongda. Quet iti casta daguiti 
devotos toy Doctora mística á si Santa Te-
resa de Jesús, i t i uray no ania a tiempo á 
panangaramidda iti novenana rebbengda laeng 
nga urayen t i bunga daguiti panangibabaetna* 
Iti casta nasayaat unay (nangrona no aramiden 
\ ¡pagdaydayao quencuana) no ruguian ti novena 
iti aldao á 7 ti Octubre tapno agtnngpal i t i 15 
nga iso ti aldao t i fiesta na. iti 5 t i Julio quet 
agtungpal i t i 13, aldao á naidaton iti naglo-
riaan á Pannacayal-lationa. I t i 19 ti Agosto ing-
ganat 37, iso á pacarambacan ti nacascasdaao 
á pannacauram quen pannacasugat ti pusona. 
Ta gapo iti daguitoy nga aldao naidatonda á 
pacadaydayaoanna, adaddanto t i caasina á cu-
mita manipud sadi langit daguití devotosna. 
Ngem rebbengda nga ammoen i daguiti ca-
rarag á di maipasnec saan nga aoaten ¡da ni 
Santa Teresa, Isot gapuna a quinonana: icana-
oaoatay ti Dios cadaguiti parparaopao á cara-
rag. Quet i t i casta tapno daytoy Santa aoatenna 
á siayat daguiti cararag iti panagnovena quen-
cuana, rebbengda t i mapacuyugau cadaguiti nai-
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dadduma naimbag nga aramid. Daguiti siam 
nga aldao t i novena mabalinto nga ipaiaoag t i 
caiicagum á maitucad cadaguitoy suraaridat 
oenno sabali á capadpadada. 
l.o No bumaugon datao idaton i t i Dios da-
guiti aramid i t i agmalem, it i panangiturong 
cadacuada iti nangrona iti pacaidaydayaoanna. 
2.o Maquimisa datao quet lualoen ti Esta-
ción, oenno sucnaian daguiti altares, quet ipaay 
cadaguili carama sadi purgatorio. 
3.o Agpampanunut datao iü bayat ti bassit 
á tiempo no dipay rummuar t i misa oenno iti 
calpasanna, cas impatigmaan unay toy Santa 
cadaguiti agmisa. 
4. ° Basaen nga intecan a pampanunuten t i 
uray ania á virtud toy Santa oenno maysa á 
capítulo ti pacasaritaan ti biagoa, quet sicaten 
á tuladen. quet igacat nga aramiden i t i dayta 
nga aldao. 
5. ° Agaramid datao iti aramid á caasi á pag-
daydayao itoy Santa oenno aniaman a quita t i 
panagpacumbaba, agia'o no religioso data-o. 
6.o Idatónan daytoy Santa iti panangrigrigat 
iti bagui, á cas iti ayuno, bariques á landoc, 
panangsapplit iti bagui, naquersang nga idda, 
quen daddumapay. Quet uray no paritan laeng 
ti bagui iti naipalubos á pagayatan. quel teng-
ien daguiti ricna agpapanpay cadaguiti saan á 
pacabasolan. 
7.o Liclicau i t i iogga ti mabalio daguiti bas-
basol á nalag-an, uray casanot lag-aoda. 
8.« Agaoaan á pampanunuten nga adda á 
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sisasaclang t i Dios cadaguiti iso amin á gunay 
3uen aramid; quet no madlao á mayao-aoan aytay a panagpampanunut, daoaten á sipapacum-
baba tí pammacaoanna. 
9.o Agaoan i t i amin á pamuspusan oga 
isacnap ti panagdevocion itoy Santa; quet tapno 
casia pannacabalaDgat daguitoy, iti maudi nga 
aldao, oenno iti tiempo á naimbag unay á pan-
nacasaogo, agcumulgarto datao iti ingat cabae-
lan á quinarayray, quet agsagsagana nga «mona 
datao iti maysa á nagaguet quen nasnec á panag-
coufesar. Pagay-aya tanto unay daytoy Santa, no 
aguibaga datao cadaguiti basbasol á naaramid 
iti maysa á paset t i pauagbiag, oenno i t i iso 
amin. na pulus á dipay nagconfesar datao it i 
confesión general. 
No táo á religioso ti agnovena, agaoaanna 
cadaguitoy nga aldao á tungpalen iti nagang-
ganetguet a quinarayray daguiti annongen quen 
nasantoan á cadaoyan ti casasaadna. Yad-addana 
á pagtaengen ti bagui quen cararuana iti ayan 
á napacni quen natalna. Igaedna met nga adadda 
á salucagan ti coro, ti panangparparigatna i t i 
baguina, t i panagcararag quen ti panagaddana 
iti saclang ti Dios. Idaddadumana unay ti pana-
ngaluadna i t i annugut, teppei quen quinapang-
lao, á cas met i t i panagayat iti Dios quen iti 
pada á lao, nangrona unay cadaguidiay cabba> 
layna. Panungpalanna, tarigagayanuanto unay, 
babaen ti badang t i nadiosan á gracia á padpa-
den i t i iso amin ni nagdanonan síngpel á Santa 
Teresa de Jesús. 
OMONA N G A A L D A O . 
No adda datao á sípaparentumeng ití saclang ti 
maysa nga altar oenno ladaoan loy Santa, quct sita-
tangad ti puso sadi langit, pecpaquinacmentayto nga 
adda ti catan-ocan á Trinidad quen ni naayat unay 
á Jesús nga Esposo toy Santa, quet pámpano ñuten-
tayto ti ditay pannacaicari á sumaclang iti arpadda. 
Paguintequentay dagoiti malá ti panunuttayo itoy San-
ta nga Ina á pacaidatonan ti novena; quet irucnoy ca« 
daguiti im-imana daguiti íso amin á calicagnmi pa-
nunut, aramíd quen sao, á nangrona á pacaidayda-
yaoan ti Dios; quet no malpas ti panagtandaan iti 
santa á cruz, iualoento toy sumaruno nga acto de 
contrición. 
Oh Apoc á Jesucristo, Dios nga ag-
payso quet Tao met; daydayaoenca quet 
ammoeoca á Diosca, Amac, Namarsua, 
Nanubbut quen Naogisalacao caoiac; pat-
tienca, quet pattiec ití nalagda unay da-
guiti iso amin ¿ misterios ti na san loan 
á pammati: ioanamaec queoca á pacaoa-
nemto daguiti iso amin á basbasolco, nga 
iccannacto iti na diosan á grsciam ditoy 
á biag, quet idiay nagcaysa iti gloria nga 
agnanayon: ay-ayatenca gapo iti di ma-
bubus nga imbagmo, á nangnangrooaca 
ngem itoy cararuac, biagco, pusoc quen 
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pannacaisalacanco; quet cayatco comá á 
tumaud caniac t i maysa nga aoan tuog-
paloa nga ayat tapoo ay-ayatenca diloy 
pagtamdao a saclsgmo á cas iti paoa-
ngay-ayatmo i la ba güira met laeng: ipa-
duyacyacca ti naiaus á q u i o a m a ü a D g l i i t -
patco quen dagu i t i iso amia á basbasoloo, 
quet pagbabaoyac acniu ida, quet sacsa-
quitec iti mamioribo ti paouacabasotco 
qunca, ta sica ti Üiosco nga aoan pa-
tingga tí imbagoa queo malear i nga ay-aya-
teo; Nasaquit unay ti naquemeo gapo iti 
panangsuppringco que panaogagaoco nga 
anao rebrebbengna cadaguiti iso amia á 
caliotegan ti Dayag quea Turaymo; sac-
saquitec iti amio á pusoc, quet daoatec 
queoca á sipapacurang unay á siiaoam ti 
panunuteo, pasguedem ti naquemeo, r i -
ingem ti laguipco quet uramen ti pusoc, 
tapuo sangsangitac daguiti 1)3bao queo 
basbasoloo, quet iti tuloog ti nadiosan á 
graciam icario iti nalagda unay á diacto 
subliao ti agbasolen uray iotoa caaao-
mao, quet isicatco met á pagtalaoan da-
guiti sebbang ti pacabasolac queooa, ti 
panageonfesarco, ti panaguioaroc iti pe-
niteneia, quen ti panaganaoac nga agservi 
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queoca iti iso amia queo maDgtuogpal ití 
pagayatam; pacaoaoeoBac, Apo, quetdalu-
sam daguiti bibigco. tapnosidadalus toyca-
raruac á maogdaydayao iti naayat unay oga 
asaoam á ni Santa Teresa de Jesús, quet iti 
panangibabaetoa marangpatco ti daoatec 
itoy á novena, DO la quet no paeaidayaoam 
quen pacaisalacanan ti cararuac. Amen. 
CARARAG. 
Nasam-it uoay oga loa quen nagloriaan 
á virgen Santa Teresa de Jesús, naayat 
nga Esposa ti Nanubbut ditoy lubong, 
quen natalgued unay a badang daguiti iso 
amin a devoción, no la quet no pacai-
dayaoan ti Dios, pacaitan-ocan quen pa-
guimbagan tí cararuac ti pannacaragpatco 
iti calcalicagumac itoy á novena, daoatec 
quenca, oh manangngaasi unay á maestra, 
gapo iti dará, panagtutuoc queo ipapatay 
ti oadiosan ugd Esposom, nga ibabaetmo 
iti cangatoan á Dayag tapno magun-odco 
quen agbiagac á siannugut cadaguiti bilbi-
lin ti Dios, qnet iti iso amin agaoaac á su-
ruten ti aramid á nasaysayat, babaen ti 
panangtuladco quenca, tapno ití pana-
ngutnsic cadaguiti iso amin á cucu^ ditoy 
Sta Teresa, 4 
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dagá, isona laeog i tarigagayan iti cara-
ruac daguiti cucua sadi gloria. Amen. 
Nasam-it unay á Jesuseo^ nadiosao Dga 
Esposo ni Santa Teresa de Jesús, iso á 
pinabilegmo iti maysa nga ingguet laoag 
á pammati cadaguiti misteriosmo, á pi-
natioa ida á nalaglagdapay ngem no ma-
quitana comá ida cadaguiti matana; iti 
maysa a pammati á^narniag unay h nag-
servi quencuana natalgued á silao iti 
panagnana cadaguiti ingguet ngato á da-
Jan daguiti naisangayan á parabur; iti 
maysa á pammati á nasgued unay, a na-
ragpatna ti panagbalbalio ti lubong: da-
oatec unay queoca, oh Jesúsco, gapo iti 
pammati ti Esposara, nga iccannac iti 
maysa á nabiag unay á pammati á mang-
siiao caniac tapno patiec ti dagup ti isuro 
ti Santa Ina nga iglesia; mangiturong ca-
niac cadaguiti dalanea ti cararuac, quen 
mangirangpat caniac iti gracia á daoatec 
quenca itoy h novena, no nangrona á pa-
caidayaoan ti Dios, pacaitan-ocanna, quen 
paguimbagan ti cararuac. Amen. 
Lualoen ditoy ti tat-lo nga Amami quen tat-lo nga 
Ave María iti Santísima Trinidad, iti á pagyaman idi 
parabur nga inaoat ni Santa Teresa, iti maysa á na-
cascasdaap á pannacaimaldit iti cararuana daytoy di 
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motutud á misterio; quet sa daytoy sumaridat á ca-
rarag, nga agservi iti patinayon nga aldao. 
CARARAG. 
Naserafioao nga loa Santa Teresa de 
Jesús, Esposa ni Jesucristo, Angel iti qui-
nadalus ti baguí qpen cararua: Arcángel 
iti quinaregta nga agay-oan cadaguiti nang-
rona á pacaitantan-ocan ti Dios: nadaeg 
á Principado iti panangiturong cadaguiti 
naruay á cararua: nacascasdaao á Potes-
tad á mangteogngel cadaguiti sairo: Vir-
tud á pagsidsiddaaoan cadagniti datdatlag: 
sagrada á Dominación á mamagbalin nga 
Angel cadaguiti tattao: Trono saréfico á 
nagtugaoan ni Esposom á si Jesús: nar-
niag á Quirubiu á oaugsiinag iti amin toy 
luboog cadaguiti sursuratna: Serafín á 
nasgued unay, á natay iti bilig ti nadio-
san nga ayat, qnet inagaoanna ti nagasat 
nga ipapatay daguiti tattao: Siac, ho na-
piii nga Asaoa ni Jesús quen naayat unay 
nga Inac, ragsaquec daguiti naisalsalumina 
á parabur a pinangay-ayat ti nasungdo 
nga Esposom iti nagasat á cararuam, queu 
panoaquical-laisána iti pannangtedoa quea-
ca á cas tanda iti maysa á sagrado á lansa 
ti oadiosan nga imana; ice bilí ana quenca 
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oga igagam ti dayaoao cas matalec nga 
Esposaoa; oamia-ado oga impabuyana 
quenca ti nagloriaan á rupaaa; impaayao-
naca daguiti di manesbaü á palimed, ca-
daguití oacascasdaao á parparmata quen 
daddumapay á gracia á biig amia á datdat-
lag, quet iti cangronaan á parabur, inu-
ramna ticararuamiti oadiosao ngaayat: iti 
panagtalecco itioaioaao nga dongngomda-
oatec iti maoaDgngaasi uoay oga ayatmo, 
oga iragpataanac iti maysa á paoagbiag 
á oapaypayso á aagasat babaeu ti panoa-
raaay ni María Santísima quen ti pana-
ngaluadmo. loamamaec iti caasim da>toy 
á gracia, quea ti daoatec itoy á novena, 
no addada pacaidayaoan ti Dios, paca-
itan-ocam quen paguimbagan ti cararuac. 
Amen. 
Daoalen diloy ti cayat á daoaten, que pabilguem 
li inanamo á marapatto ti larigagayan gapo iti pa-
nangibabaet daytoy 8anta, iso á nangicarian mal 
laeng ni Jesucristo nga aoanto ti ipaidamna quen-
cuana nga uray no ania á daoatenna. 
ANTIFONA. 
¡Oh Teresa! sauta nga ina, italiaomo 
daguita matam maoipud sadi langit, quet 
saruogcaram quen pasayaatem daytoy im-
mula ta imam.. 
y . Ti DiostulaDgaoaaDtoitipaQaDgitaDá. 
Ti Dios santo oga agguoay iti ayaana. 
CA.RARAG. 
Deoggueooacami, oh Diosá saluüatma, 
tapoo cas iti panagragragsacmi iti fiesta 
DÍ oasingpet k vírgenmo á Terese, casta 
mel ti paoQacataraoumi iti uailaogitan á 
pagpatuladoa quen ti paQoacasursuromi 
ili nasgued á paDagdevocionmi. Igapom 
quen Jesucristo Dga Apomi, á maquipag-
biag quen maquipaghari queoca, á oacay-
caysaan iti Dios Espíritu Santo, iti ag-
nanayoo aoau ti ioggaoa. Amen. 
MA1GADUA ÑGrA A L D A O 
No malpas á malualo li aclo de contrición, conanlo: 
Nasani'it unay nga Ina quen nagloriaan á virgen 
Santa Teresa de Jesús, etc. cas ili umona nga aldao, 
quel casia á patinayon, sa isaruno toy: 
Nasam-it uoay \ Jesuseo, nadiosan nga 
Esposo ni Santa Teresa de Jesús, iso á pi-
napigsam iti maysa oga ingguet talgued 
nga inanama, ta pinangguepna quen iui-
cutanaa daguiti aramid á carinen Un iti 
imatang daguiti tao; nanghangon cada-
guiti ado á conventos iti tulong laeng ti 
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panagtaripatom; ninamuaraana ti nasayaat 
á pagbaoagaD daguiti aramidoa, idinto ta 
ti dagup ti lubong caoioasenaa daguiti si-
catoa. quet oupay casaoot paoaDgam-ames 
daguiti agcacasírib á tao; siDurutaa laeng 
daguiti oasulit a dalan tí nangato nga 
Espírituna, á cancanayon nga adda á sita-
taliDgeoogeo cadaguiti cari nga impai-
tiiogmo quencuana: daoatec uoay quen 
ca Jesuseo nga igapom iti iogguet lagda 
á paoangiaaDama ti Ksposona, ipaaymo 
cauíac ti maysa á natibquer Dga ioanama 
iti pannacaisalacaoco, quea parmogicuteo 
iti dagup tí paeaidayaoam, á diaeto quet 
bumdeng cadaguiti tao, quet patalgueden-
nac iti panaacaragpatco iti gracia á daoa-
tec quenca itoy á novena, no adadda ápa-
caidayaoan ti Dios, pacaitan-ocanna quen 
paguímbagan ti caraauacc Amen. 
Daguiti daduma cas met laeng iti umona nga 
aldao, quet castanto á patinaron. 
MAICÁTLO N G A A L D A O . 
Nasam-it unay á Jesúsco, nadiosan nga 
Esposo ni Santa Teresa de Jesús, iso á 
pinasguedan unay dayta ayatmo, ta ca-
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afigoa ti maysa á Serafín; ti pusoaa i 
nasalput iti pana nga apuy Dagbiag á 
caDcanayoa á si-uram iti oarayray á da-
raog, ísoda á oangitay-ab iti oagasat á ca-
raruana á aaogitipoo cadaguiti Serafines, 
iti pan naca u y os ti biagua gapo iti bileg 
ni ayat: daoatec uoay queoca, Jesuseo, 
nga igapom iti naserafioan nga ayat ti 
Esposara, iccannac iti maysa nga ingguet 
seggued á panangay-ayatco iti Dayagmo, 
a cancanayou á sugatenna ti pusoc cada-
guiti pana daguiti oabiieg á talucatic, 
tapno diac ameogga á maagay-ayat qneuca 
ditoy á biag, quet maragpatco ti nagasat 
nga ipapatay maipuoo iti pigsa ti nadiosan 
nga ayat; quen ti gracia á daoatec itoy 
á novena, no adadda á pacaidayaoan ti 
Dios, pacaitan-ocanna quen paguimbagan 
ti cararuac. Amen. 
M A I G A P A T N G A A L D A O . 
Nasam-it unay a Jesuseo, nadiosau nga 
Esposo ni Sao ta Teresa de Jesús iso nga 
iniccam íti-regtana iti pannacaisalacm da-
guiti cararua, cas ipaduyacyac daguiti na-
ruay á naiturong ítt dalan ti siogpet quen 
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iti gloria babaen daguiti naidaclan á bam> 
bannug ti oasaotoan á panagbiagna; da-
guiti naruay á Conventos daguiti reli-
giosas oga agbiagda á cas Angeles, ta pag-
balinenda daguiti let-aog ti lubong á jar-
din ti nailangitan uga Esposo; queo da-
guiti oaruay á nagpaidumat singpet á Re-
ligiosos aga iti pagpatulad, regla quen 
isursuroda idaydayaoda ti Sauta Iglesia, 
quen pinagbalinda á Paraíso dbguiti tan-
tanap: daoatec unay queuca. Jesuseo, nga 
igapom iti nasgued á regía ti Esposam, 
iccannac iti maysa á napaypayso á pana-
ngayatco cadaguiti padac á tao, á daytay 
aoan ti pacaidumaanoa iti ayat á reb-
beogeo iti Dayagmo; cu^uguee amin ida 
nga iturong iti biag nga agnanayon cada-
guiti sao quen aramideo; quet ipaayanoac 
iti gracia á daoatec qneoca iloy á novena, 
no adadda á pacaidayaoan ti Dios, pa-
caitan-ocanna quen paguimbagan ti cara-
ruac. Amen. 
M A I C A L I M A N G A A L D A O . 
Nasam-it unay á Jesuseo, nadiosan nga 
Esposo ni Santa Teresa de Jesús iso é 
pinapigsam ití maysa nga iogguet tared á 
puso, nga agsagaba gapo iti pacaidayaoam 
cadaguiti dadacquel á rigat, queo iniccam 
iti maysa á nagpaiduma á panaganus ca-
dacuada, iso á oaoggappuaDDa á naogibi-
laog a gloria ditoy á biag ti panagsagaba 
gapo iti a^atca queoca, iti panangu-
lit-ulitoa iti pusooa: oenno agsagabaac, 
oenno matayac: daoatec unay qoenca. 
Jesuseo, nga igapom iti nagpaiduma 
nga anus ti Esposam, iceannae iti maysa 
nga ingguet daequel nga anus, á daytay 
iso iti liolioa quen gloriae eadaguiti tuoc 
ditoy daga, ipasingquedna caniae ti la-
ngit, pagbiaguennae nga agtutuoe á.mai-
eanonong quenea á mailansa, quen mai-
ragpatannac iti gracia k daoatec quenca 
itoy á novena, no addada á pacaidayaoan 
ti Dios, pacaitan-ocanna quon paguimba-
gan ti cararuac. Amen. 
M A I G A N E M N G A A L D A O 
Nasam-it uoay á Jesuseo, nadiosan nga 
Esposo ni Santa Teresa de Jesús, iso nga 
iniccam iti maysa á nadiosan á pacum-
baba, á natibquer unay quen naiagda á 
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mabalioua á saranayen ti Daílangitan queo 
nacascasdaao á Dacabangouao ti quioa-
siugpetoa, daguiti parabur daguiti oaisa-
Dgayan á gracias á di nagressat á lioac-
amna iti paDagpampaououtaa iti Dios, 
quen daguiti paoDacaidaydayaooa gapo 
cadaguiti pagsidsiddaaoao Dga aramidna 
queo dadacquel a milagrosna: daoatec 
uoay queoca, Jesuseo, nga igapom iti 
quioapacumbaba ti Esposam, iccaunac iti 
maysa á uapaypayso á pacumbaba á ma-
Dgipabigbig caoiac cadaguiti basbasolco, 
maoglaoag cadaguiti sipnget ti cararuac, 
mangyadayo caoiac iti macaalís nga aogiu 
ti quinaubbao, queo maogisagana caoiac 
tapoo magun-odco ti gracia á daoatec 
queoca itoy á ooveoa, oo adda á pacai-
dayaoao ti Dios, pacaitao -ocaooa queo 
paguim bagan ti cararuac. Ame o. 
MA1CAPITO N G A A L D A O . 
Nasam-it uoay á Jesuseo, oadíosao oga 
Esposo oi Saoat Teresa de Jesús, iso oga 
ioiccam iti iogguet ogato á raogeap ti ca-
rarag, á oaogisaad queocuaoa iti baet da-
guiti Querubines iti paoamagbaliooa 
quencuaoa á naitalugadiogan unay á Doc-
tora iti sirib daguiti Sasantos, tapno 
maogted cadaguiti nalioteg á pag-uadan 
iti dagup daguiti magna iti dalan ti pa-
nadeara rag iti uray casaoo á catan-oc: 
daoatec uoay quenca. Jesuseo, Dga iga-
pom iti ingguet rayray á panagearcara-
rag ti Esposam, ipaaymo á maysaae ca-
daguiti sarsuroao toy Daserafiüan á sa-
pasap á Maestra; iccanoae iti panaglaingco 
iti escuelana, quen iti maysa á nasgued 
unay á panageararag, á macaragpat iti 
napaypayso á panagtungpal iti nasantoan 
á bilin nga alaga de o mi, guen maigum 
odanoac iti gracia á daoatec quenca itoy 
á novena, no adadda á pacaidayaoan ti 
Dios, pacaitan-ocaona queo paguimba-
gan ti cararuac. Amen. 
M A I G A U A L O N G A A L D A O. 
Nasam-it unay á Jesúsco, Dadiosan nga 
Esposo ni Santa Teresa de Jesús, iso á 
pinarangeapam iti casta unay inget á pa-
nagpenitencia, ta binalbalioanna áp iounno 
ti tubong cadaguiti penitentes nga ana-
caretas, iti panangisacnapna itoy napa-
— 
íalo á quioaÍDget; agpapao cadaguiti saári 
á macaiturtured unay á babbalasaog nga 
Esposara, nga agbiagda á cas azuseuas iti 
baet daguiti siit daguiti cagabsaogan á 
penitencias: daoatec unay quenca, Jesus-
eo, nga igapom quen managpeoitencia 
unay nga Esposam, ipalubosmo nga ara-
cupec á siayat daguiti bariques a laudoc, 
daguiti panagayunár, daguiti panagpuyat, 
daguiti sapplit quen daddumapay, isoda 
á mangtengagel caniac iti maysa á na-
cristianoan unay á panagbiag, quet iti 
casta maicariac á rumagpat iti gracia á 
daoatec quenca itoy á novena, no adadda 
á pacaidayaoan ti Dios, pacaitan-ocanna 
quen paguimbagan ti carama. Amen. 
M A I C A S I A M N G A A L D A O . 
Nasam-it unay á Jesuseo, nadiosan 
nga Esposo ni Santa Teresa de Jesús, 
iso á inpaanaemo nanipud idi quina-
ubingna iti Santísima nga Inam, iti pa-
nangpilim quencuana nga iso ti mang-
balbalio iti sagrada nga Orden de la Vir-
gen del Cármen, quet gapo cadaguiti 
bambannugna rimmusing daguiti di ma-
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bilaog á sabsabong ti oasantoai á bau-
tay Caroaelo: daoatec unay queoca, Je-
suseo, oga igapon iti panagdevoeion toy 
Esposara á eas nairnbag oga ioaosc iti 
Reyna ti langit, itedmo á naogroaa á 
panoaea-Iaac daytoy á Señora, quet ag-
serviac queoeuana á cas napaypayso oga 
anac, tapao cadaguiti pnmmagbagac quen 
pagapatuladco maaoiseo oga agservi quen-
euaoa que a annacaa daguiti iso amiu á 
tao ditoy lubong, quet babaeo daytoy á 
gracia, maicariac á maoglac-ara iti daoa-
tec itoy á noveoa, no adadda á .paca!, 
dayaoan ti Dios, pacaitan-ocaona quen 
paguimbagan ti carama. 4men-
QUEN NASERAFINAN A DOCTORA TI NADIOSAN A SIRIB 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
Yata ti nasadia á pusom pÍDas^uedan 
Ti nabileg nga apuy á naserafinan, 
Aramiden, Teresa á nadiosan 
Nga dagutti pusemi maparayray. 
— 62 — 
Sadi Avila ti inna tinaudan 
Dagá á nalamiis qnen calam-ecan 
¿Asino cad ti maogipapan 
A iti naiamiis unay á van 
Lumtuad quet maimatangan 
Tí maysa á cararua á nasguedan? 
Ti apeliidom iparangna unay 
Daytoy nga apuy á maoguram. 
Aramidem, etc. 
Ti nabiieg a ayatmo idi ubingca 
Iti narigat á martitio ayabannaca; 
Saan unay á ubing oeuno apag-anama 
Daydi á darang á nagparicna, 
Quen nangrubrub iti casta 
A quita ti apuy á nagpaiduma. 
Ti Niño casdit inna panaquiay-ayam 
Itoy nasalauit-uit á Niña a casayaatan. 
Aramidem ^  etc. 
Idi pay la maladagaca unay, 
Tarigagayam unayen ti matay 
Maipuon iti Pammati á nadarisay; 
Ngem ammoc quet diac pangduaan 
A santo á iti Pammati ti pacatayam 
Ngem maipuonto quet iti Caridad-
Daytoy á apuy ti nacapasguedan 
Toy|calicagummo á cangronaan. 
Aramidem, etc. 
Tapno agtitipon amin quenca 
Nga aoan quet pacurcuranganua 
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Malac-amam ti managan Mártir ita 
Quet maitedto it i calpasanna 
Ti naian-oc á naganmo á Doctora 
Agraman it i Virgen quen loa. 
Daytoy ti nadaeg á tarigagay 
Ti Princesa á nailangitan. 
Aramidem, etc. 
I t i natacneng unay quen napalalo 
A panangipaquitam iti ayatmo 
Pinasguedam iti apagcanitó 
Ti natayag á bantay Carmelo. 
Saan á pagsiddaoan, ta agpayso 
A daguiti guit-ayab inda agpangato. 
Daguiti apuy nga maiappedan 
Baro a Vesubio ti inda pagtaudan. 
Arantidem^ etc, 
I t i pannacaimatangmo nga aoan 
A pulus t i inna pacatubogan 
Ti rayraymo nga catan-ocan 
Pagarupem á deidiay a Bantay 
Dagá á nacanatad unay 
Quet quersangoa ti nayonam. 
Iti daytoy, ti ayatmo á uarayray 
Ulienna tt tapaona á naparpardas. 
Árantidenty etc. 
Amin toy lubong agunan-unada 
Nga agbangon iti balay á isaganada 
Cadaguiti annacmo á ¡Dguot nmda 
¡O quina virgen á Santa 
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A nacascasdaao ti panagputotna 
Ti pannacabalin ti Dios á Namarsua 
Atnin á nasingpet inda tarigagayan 
It i agayat quenca á ipangrona unay. 
Aramidem, etc. 
Ni ayat iti nasam-it á ranggasna 
Iso ti nangiccat quen nangisina 
Ita biagmo á ingguet sadia 
Quet nasapa unay a impacauaana 
Nga inted quenca ti nacana 
A sugat á in mama patay quenca. 
I t i casdi á saaden ti cararuam • 
Narigat unay no agpinsan. 
Aramidem, etc. 
Iti napateg nga urna á cristal 
Iso nga yan á nacaidulinan 
Ti pusom á nadayag unay, 
Cancanayon ti pannacaimatang 
Iti tedted a ingguet rangrang 
A raanagan Gota-Coral. 
Cayatna á buungen ti inna nacapupucan 
Tapno umasideg iti Eucaristía é nadeggang. 
Aramidem^ etc. 
FIN. 





